
































（Learning Management System）を利用した非対面PR が注目され
ている（品川 2008 等）。非対面 PR とは、LMS に備えられている資
料添付や書き込み機能を使うことで、ピアと直接対面せずに、授業時















































表１	 PR の実施方法 




















内に全クラスメート 33 名と PR をすることは負担が大きいため、ま
た、ピアの選択を自由にした場合に、相手が決まらず、PR ができな
い学習者が出てくることを防ぐためである。 







学習者個人で課題作成 → 対面 PR  
→ 学習者個人で自己訂正 → 提出 
後期 
学習者個人で課題作成 → 非対面 PR  
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